




 ضلغ هزداى کے صوفیاء کزام کی دیٌی خدهات
RELIGIOUS SERVICES OF SAINTS IN DISTRICT MARDAN  
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Abstract: Sufis have played a pivotal role in reforming mankind in a better 
shape. If we look at the history ,these people left no stone un turn in 
spreading of Islam in all corners  of the Indian subcontinent .Rulers have 
changed their life style due to their teachings .The sufis of district Mardan 
remained in the top list .Through their spiritual meditations ,they turned the 
common people to the ways of God. These sufis contributed in different 
fields like preaching, writing and tazkia .The index of religious services of 
these Sufis is much longer  but this article aims to briefly discuss the  
religious work which was present in a scattered form .So it will be a fruitful 
struggle in this regard اى شبء ہللا. 
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ہوبسی اعالهی تبسیخ صوفیبء کشام کی دیٌی خذهبت عے سوص سوشي کی غشذ سوشي ہے ۔ خي کو پڑھ کش آج ثھی 
 دیي ًے دیي کے ہش هیذاى هیں ًوبیبں کبسًبهے عشاًد
ِ
بم دیے ہن هغلوبًوں کب عش فخش عے ثلٌذ ہوتب ہے۔اى ثضسگبى
 ہیں ۔
 دػوت و تثلیغ
صوفیبء کشام ًے ہش صهبًے هیں اپٌے زغي اخالق عے لوگوں کی صًذگیب ں ثذل کشکے سکھ دی ہے۔چوں کہ یہ 
زعشات خظ چیض کب لوگوں کو دسط دیتے ہیں اط کب خود ػولی ًووًہ ہوتے ہیں ،اط لئے دوعشوں پش اى کی 
اهیش و غشیت کے لئے یکغبں غوس پش کھلے سہتے ہیں۔وٍ دػوت و تجلیغ کب ثہت اثش ہوتب ہے۔اى کے دسواصے 
پشچبس دیي هیں کغی لغن کب ڈس هسغوط ًہیں کشتے خظ کی ایک واظر هثبل زعشت هدذد الف ثبًی ؒ ہے خو 
ہی "کو 
ٰ
شہٌشبٍ اکجش کی الدیٌی خشافبت کے عبهٌے چٹبى ثي کش ڈٹ گئےاوس اکجش  کی خود عبختہ دیي "دیي ال
ک کہ خود اکجش کب ثیٹب خہبًگیش ثبدشبٍ زعشت هدذدثبًی ؒ کب هشیذ ثٌب۔اعی غشذ زعشت خڑعے اکھبڑا ۔یہبں ت
   کے تؼلیوبت ًے علطبى التتوش کو اپٌے ولت کب ولی ثٌبیب۔ 
ؒ
 ثختیبس کبکی
ہٌذوعتبى هیں تجلیغی ًظبم کی ثٌیبد ہی ایک ػظین صوفی ثضسگ"زعشت خواخہ هؼیي الذیي چشتی ؒ  "ًے سکھی  
پش آًے کب همصذ ہی دیي اعال م کی دػوت و تجلیغ تھی۔آپ کی ثشکت عے ثت خبًے ػجبدت خبًوں  ۔کیوں کہ یہبں
 هیں تجذیل ہوگئےاوس آپ کب هغتمش "اخویش ششیف"اشبػت اعالم کب هشکض ثي گیب۔
اپٌے اى سوزبًی اکبثش کے ًمش لذم پش چلتے ہوئےظلغ هشداى کے صوفیب ء کشام ًے ثھی دػوت و تجلیغ کے 
ں اپٌب زك ادا کیب۔ هخلوق ِ خذا کی اصالذ  و تشثیت کو اپٌی رهہ داسی عودھب۔ اًفشادی اوس اختوبػی غوس هیذاى هی
پش لوگوں کو وػع و ًصیست کی۔خیغب کہ زعشت هست ثبثبخی ؒ ًوبص ػصش کے ثؼذ هغتمل غوس پش اپٌے هشیذیي 
دیتے ۔خي لوگوں کو ًوبص کے  کو لے کش گشت کشاتے اوس لوگوں کو ًوبص اوس هؼبهالت کی دسعتگی کب دسط
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اولبت هیں اپٌے دکبًوں هیں پبتے اى پش عختی عے اًکبس کشتے ۔آپ کی هغبػی کی وخہ عے کبفی لوگوں کی 
 صًذگیوں هیں هثجت تجذیلی آئی۔
هشداى کے ػاللہ ًششک هیں زعشت پیش فعل ہللا صبزؒت ًے آط پبط کے ػاللہ کے لوگوں پش هسٌت کی 
ثش دکبًذاسوں کے عبتھ اچھے هشاعن لبئن کئے  ہوئے تھے ،اط غشذ اى کو ًبخبئض هٌبفغ ۔ثخشبلی ثبصاس هیں اک
خوسی ،عود اوس کبسوثبس هیں دھوکہ دہی عے ثچٌے کی تشغیت دیتے خظ کی وخہ عے اى لوگوں کوزالل  آهذًی  
کو ثھی یہ فکش هٌتمل کوبًے کب داػیہ پیذا ہوا۔اط لئے  کہ آپ ؒ هؼبهالت پش خصوصی توخہ دیتے اوس اپٌے هشیذیي 
کشتے۔چوں کہ پیش صبزت ؒ ایک داسالؼلوم )اًواسالمشآى و الؼلوم ( کے هہتون ثھی تھے۔اط لئے اپٌے غلجبء کشام پش 
ثھی اط غشذ هسٌت کشتے کہ اى هیں اهت کی اصالذ کب دسد پیذا ہو ۔اط همصذ کے زصول کے لئے داسالؼلوم  
وتب ۔شبم کو تجلیغی ثیبى ہوتب خظ هیں غلجبء کشا م  کے ػالوٍ  هسلہ کے هیں ثبلبػذٍ غوس ہفتہ هیں ایک ثبس گشت ہ
لوگ  ثھی ششکت کشتے۔اط غشذ آپ کی فکش کی ثذولت ہش سوص ًوبِص ػصش کے ثؼذ داسالؼلوم کے غلجہ آط پبط 
کے هغبخذ هیں گشت کشاًے خبتے اوس ػوام الٌبط خبص کش ًوخواًوں پش هسٌت کشتے ۔خظ کی وخہ عےکبفی 
کے ملسو هيلع هللا ىلص ًوں  ًے  هشوخہ تجلیغ هیں  ولت لگبیب اوس ثؼط ًے واپظ آکش داسالؼلوم هیں داخلہ لیب اوس ػلوم ًجویًوخوا
زصول هیں لگ گئے ہیں۔آؒپ خود ثھی گبؤں کے ہفتہ اوس تجلیغی هشوسٍ هیں ششکت فشهبتے اوس اى کو هفیذ 
یوں هیں چلہ پش خبتے اوس یہ تشتیت هشوسوں عے ًواصتے۔اط کے عبتھ عبتھ داسالؼلوم کے غلجہ ثھی عبالًہ چٹھ
 اة ثھی خبسی ہے۔
ظلغ هشداى کے ثؼط صوفیبء کشام تو ثبلبػذٍ غوس پش تجلیغی هشاکض کے اکبثش هیں شوبس ہوتے ہیں ۔اى هیں لبسی 
ًوسہللا صبزت اوس شیخ زجیت السك صبزت الوؼشوف شیوٍ هولوی صبزت  شبهل ہیں ۔اول الزکش  سعتن هشکض 
ے ہیں۔ خجکہ آخشالزکش خھٌڈے هشکض)هشداى( کے اهیش ہے۔آپ ًے  تجلیغ کے علغلہ هیں دًیب کے کےاکبثشیي هیں ع
 اکثش  هوبلک کے اعفبس کئے ہیں اوس آپ کی ثشکت عے ہضسوں لوگوں کی صًذگیب ں ثذل گئی ہیں۔
ى صبزت ؒ اط غشذ  هوظغ غوسو ظلغ هشداى کے پیش غشیمت عیّذ اهبى ہللا خبى ثبچؒہ  کے هششذ زبخی عیذ سزوب
کب خود تجلیغ هیں ولت لگب ہوا تھب اوس اپٌے هسلہ کی هغدذ هیں خود فعبئل اػوبل عے تؼلین فشهبیب کشتے 
تھے۔اپٌے شیخ کے صسجت کی ثشکت عے عیذ اهبى ہللا خبى ثبچہ ؒ ثھی تجلیغی خوبػت کے عبتھ خڑے سہتے اوس 
اط عے کبفی هسجت سکھتے تھے۔اگش چہ چبس  هوخو دٍ  صهبًہ هیں دػوت و تجلیغ کب کبم خظ ًہح پش ششوع ہے
هہٌے ًہیں لگبئے تھے لیکي کن و ثیش  اکثش  اولبت لگبیب کشتے تھے ۔هغدذ کب کب م پبثٌذی عے کشتے تھے۔صهبًہ 
غبلت ػلوی هیں پہال عہ سوصٍ لگبیب تھب۔هسلہ کی گشت هیں خود ثھی ششیک ہوتے اوس اپٌے ثچوں کو ثھی خڑًے 
۔یہ آؒپ ہی کی تشثیت کب اثش تھب کہ آپ کے فشصًذ سشیذ وخبًشیي  و پیش غشیمت عیذ   کب  عختی عے زکن کشتے
ء هیں عوڈاى کب 2002ء هیں تجلیغی خوبػت کے عبتھ چبس هہیٌے لگبئے اوس 1994اػدبص ازوذ ثبچہ صبزت  ًے 
 عبت هہیٌے کب عفش کیب۔ 
ط و تذسیظ  اوس اهبهت و خطبثت  عے ظلغ هشداى کے صوفیبء کشام هیں عے اکثشیت اى ثضسگوں کی ہے خو دس
واثغطہ تھے۔ اط لئے خت دوساى دسط یہ صوفی اعبتزٍ کشام  تجلیغ کی اہویت هوخودٍ صهبًہ کے تٌبظش هیں ثیبى 
کشتے  تو غلجبءکشام کے ارہبى خود ثخود داػیوں والے ثي خبتے ۔اط  کے عبتھ یہ صوفی زعشات چوں کہ 
غشذ ػوام و خواص کو  ہفتہ  هیں ایک ثبس ػبم وػع  کشًے کب هولغ هل  خطبثت کہ رهہ داسی ثھی ًجھب تے  اط
 کی تؼلیوبت کے هطبثك صًذگی ڈھبلٌے کب دسط هل خبتب۔ملسو هيلع هللا ىلص خبتب۔خظ عے اى کو ہللا تؼبلٰی اوس سعول ہللا 
و اط کے عبتھ عبتھ اگش ختن ًجوت کے هغئلہ کو لیب خب ئے تو ثھی ظلغ هشداى کے صوفیبء کشام ًے  لبدیبًیوں ک
تجلیغ کشتے ہوئے ًوبیبں کب سًبهے عشاًدبم دئے ہیں ۔پیش ػجذالشزین ؒ  ہی ًے  هشداى ثگٹ گٌح  کے لبدیبًیوں کو 
هیں الیب  اوس اط غشذ هشداى  عے ملسو هيلع هللا ىلص دسط لشآى و  تجلیغ کشتے ہوئے  عیٌکڑوں لوگوں کو واپظ دیي ِدمحمی 
 لبدیبًیت کب خٌبصٍ ًکبال۔ 
ء زعشات ًے  دػوت و تجلیغ کے هیذاى  هیں اہن کشداس ادا کیب ہے، چبہے ػشض  یہ کہ ظلغ هشداى کے صوفیب
 هشوخہ تجلیغ کی صوست هیں ہو یب غیش هشوخہ صوست هیں اوس چبہے اًفشادی ہو یب اختوبػی۔
 تصٌیف و تالیف








و تبلیفبت کے هطبلؼہ عے ثیغیوں لوگوں ًے فبئذٍ اٹھبیب۔اى زعشات کی تصٌیفبت و تبلیفبت هختلف هوظوػبت کے 
ثبسے هیں ہیں ۔ ثؼط ثضسگوں ًے تصوف  و علوک کے ثب سے هیں للن اُٹھبیب  تو ثؼط ًے دسعی ُکتُت کی 
۔ریل هیں اى ثضسگوں کے تصٌیفی کبم کب ششوزبت لکھیں۔اط غشذ ثؼط ًے اپٌے هششذ کے هلفوظبت کو خوغ کیب 
 ایک تؼبسف پیش کیب خبتب ہے۔
       حضزت شیخ هوالًا ػثداللطیف کی تصٌیفی خدهات:
آپ ًےدسط وتذسیظ اوسثیؼت واسشبدکےعبتھ عبتھ اپٌی خذادادصالزیتوں کوثشوئےکبسالتے ہوئےػلوبءوغلجبءکے 
فیذہوعکتےہیں،یہ کتبثیں ػشثی،فبسعی ،اسدواوسپشتوهیں لئےکئی ایغی کتبثیں ثھی لکھیں خي عےػبم لوگ ثھی هغت
 لکھی  گئی ہیں۔اى هیں ًظن وًثشدوًوًشبهل ہیں ۔آپ کی تصٌیفبت وتبلیفبت کبهختصشتؼبسف وتزکشٍ دسج ریل ہیں:
         ۔کاشف الوؼاًی:1
  
ظن هیں خجکہ آپ ًےایک هٌظوم تفغیشلکھٌےکباسادٍ کیباوسهثٌوی کی ثسشهیں پہالپبسٍ لکھب،تشخوہ اسدوً
تفغیشفبسعی ًظن  هیں هثٌوی کی غشصپشہے لیکي ثؼذهیں یہ اسادٍ تشک فشهبدیب،اوسثدبئےًظن کےاسدوًثشهیں ایک 
      هشتت  فشهبیب۔“کبشف الجیبى”ثہتشیي تفغیشلشآى ثٌبم 
    
 ۔تفسیزکاشف الثیاى:2
تفغیشآپ ؒ کے شبگشداوسهشیذ خٌبة  یہ تفغیشاسدو صثبى هیں ہے، یہ ظخین تفغیشچھ خلذوں پشهشتول ہے،دساصل یہ
ً آپ عےپڑھی اوس پھش اى دسعی اعجبق کوتشتیت  السبج دمحمػلی خبى آف ہوتی هشداى ًےدط عبلوًویں عجمبًعجمب
       دیبہے،خظ عےایک خوثصوست تفغیشثي گئی ہے۔
 آؒپ  کبغشصتفغیشیوں ہے:
 (زکوت۔٧)(هؼبسف وًکبت٦(شبى ًضول)اگشہو()٥(سثػ)٤(هطلت)٣(تشخوہ)٢(آیت)١)
 ۔لطائف الوؼاًی:3
کی زیبت ہی هیں لکھی ہے ﷫یہ ایک ظخین کتبة ہے خوآپ ًےاپٌےهششذزعشت هولٌبپیشهہشػلی شبٍ صبزت
 ءہے۔1935اوساى کے ًبم تجشکبً اط کی اًتغبة  کیبہے،تبسیخ تکویل 
 ۔فتاوٰی شہاتیہ:4 
صثبى کبچشچبصیبدٍ  صفسبت پشهشتول ایک هختصشفتبوٰی ہےپشاًےولتوں هیں چوًکہ فبسعی 101یہ
 تھب،اعلئےهوصوف ًے هزکوسٍ فتبوٰی فبسعی صثبى هیں لکھبہے۔
     
 ۔الّدرالوکٌوى:5
 کبپشتوتشخوہ وتششیر ہے۔   “الفُلک الوشسوى فیوبیتؼلك ثبًتفبع الوشتھي ثبالوشھوى”یہ هولٌبػجذالسی لکھٌوی ؒکےسعبلہ
 ۔هٌاسک حج:6
ثیبى کیبہے،اط هیں ہشهمبم کےآداة اوسدػبؤں کبرکشهوخود ہے۔اط سعبلہ هیں آپ ًےاپٌبعفشزح تفصیل کےعبتھ 
 ۔تحزین حلق لُحٰی وُشزب ُدخاى7  
یہ سعبلہ واػظبًہ اًذاصهیں لکھبگیبہے،خظ هیں هغٌوى داڑھی سکھٌےکی اہویت اوسوخوة،اوسًہ سکھٌےوالےکے 
ًمل کی گئی ہیں ۔ ۔ یہ  ثبسے هیں وػیذات ًیض زمہ،ثیڑی اوسعگشیٹ کی زشهت و لجبزت کےثبسےهیں کئی سوایبت
 صفسبت  ہیں۔42چھوٹے عبئضکبسعبلہ ہے،کل 
 ۔تحفۃ الواػظیي 8 
یہ سعبلہ واػظیي زعشات کیلئے اسدو  صثبى هیں لکھبگیبہے،اط هیں هختلف همبهبت پشهثٌوی 
 لووالًبسوم ؒکےاشؼبسدسج ہیں،ًہبیت هفیذ سعبلہ ہے۔  
 ۔دػوات القزآى هغ تزکیة سورجهشهل:9
 فوائذوثشکبت لکھےہیں۔12اط سعبلے هیں لشآًی دػبؤں کےثؼذعوسح هضهل پڑھٌےکی تشکیت اوس
 ۔تحفۃ الذاکزیي:11
 یہ وظبئف یوهیہ کی کتبة ہے،اط هیں علغلہ چشتیہ ًظبهیہ اوسلبدسیہ کےاعجبق،اوسادووظبئف اوسشدشے  ہیں ۔
      ۔الشزع فی الوجاسشزح دیواى حافع شیزاسؒی:11
   








 ۔اًساى کی حقیقت:12 
اًغبى کی ”کےغشصپشایک سعبلہ“خہبداکجش”کےسعبلہ  ﷫عیذالطبئفہ زبخی اهذادہللا هہبخشهکی
 تسشیشفشهبیبہے۔“زمیمت




صاحة کی تصٌیفی   شیخ هثارک احود هولوی  
 : خدهات
 آپ کے تصٌیفبت هطجوػہ اوس غیش هطجوػہ دوًوں صوستوں هیں هوخود ہیں۔خي کب هختصش خبکہ پیش خذهت ہے۔
آپ ًے شیخ صکشیب ؒ کے اخل خلفبء ػضیض الشزٰوي ہضاسوی  صبزت اوس صوفی دمحم الجبل ؒ کے کہٌے پش شیخ ۔1
وہ کیب ۔دوعشی صثبًوں هیں اط کے تشاخن هوخود تھے لیکي پشتو  صکشیب ؒ کے "چہل زذیث "کب پشتو صثبى هیں تشخ
تشخوہ کی عؼبدت آپ کے زصہ هیں آئی۔آپ ًے تشخوہ کشتے ولت  ػشثی اوساسدو اشؼبس کب پشتو اشؼبس هیں 
 تشخوہ کیب ۔خظ عے کتبة کے زغي هیں اظبفہ ہوا ہے۔
 ب خو "تمشیش کبفیہ" کے ًبم عے شبئغ ہوا ہے۔ػلن ًسو کی هشہوس کتبة "الکبفیہ" کب پشتو  صثبى هیں ششذ لکھ۔2
 ػمبئذ کی کتبة "خیبلی " کب پشتو صثبى هیں ششذ لکھب خو غیش هطجوع ہے۔ ۔۔3
زذیث کی کتبة "تشهزی ششیف "کی اسدو صثبى هیں ششذ کی ہےخو کہ غیش هطجوع ہے۔۔4
2
 
 :هوالًا صدیق احود ًقشثٌدی کی تصٌیفی خدهات
 بلت هیں هوخود ہیں خو دسخہ ریل ہیں۔آپ  کی تصیفبت توب م هطجوع ز
 :یہ کتبة اسدو صثبى هیں ہے اوس هطجوع ہے۔۔شفاءالقلوب1
 : یہ کتبة  ثھی اسدو صثبى هیں ہے اوس هطجوع ہے۔۔تُستاى الؼارفیي2
:یہ اسدو صثبى هیں  ایک سعبلہ ہے ۔ هٌکشیيِ ختن خواخہ  گبى کے اػتشاظبت کب خواة ہے۔ اط   ۔ختن خواجہ گاى3
 تن خواخہ گبى کو دالئل کے عبتھ ثبثت کیب گیب ہے ۔هیں خ
اسدو صثبى هیں ہے۔۔هؼووالت ِاػتکاف :4
3
 
 :هوالًا پیز حسي چغزسو ؒ کی تصٌیفی  خدهات
ھ هیں تسشیش کی ہے۔ خظ هیں ثذػت عے ازتشاص اوس اهش ثبلوؼشوف اوس 1319آؒپ ًے یہ کتبة۔ہدایۃ االتزار :  1
عے هذلل زوالہ خبت ًمل کی گئی ہے۔خبتوہ هیں افتبء کب غشیمہ کبس رکش کیب گیب ًہی ػي الوٌکش کے هتؼلك ازبدیث 
 ہے۔
 ۔آؒپ کے پوتے زعشت هولٌبدمحمغبہشصبزت صیذهدذٍ ًے  اط کتبة کب پشتوتشخوہ کشکے شبئغ کیبہے 
کتبة ػلن و  : اط کتبة هیں چغشصو ثبثبخی ؒ ًے پیش ػجذالوہبة ؒ کے هلفوظبت کو خوغ کیب ہے ۔یہ۔ہدایۃ السالکیي2 
هؼشفت کب ایک اچھب خضاًہ ہے۔
4
  
 :سید اػجاس احود تاچہ  صاحة کی تصٌیفی خدهات
صفسبت پش هشتول ایک سعبلہ ہے خظ هیں زعش ت ًے زح و  32: یہ اسدو صثبى هیں ۔هٌاسک حج و ػوزٍ 1
 ػوشٍ کے ثبسے هیں ظشوسی هغبئل اوس هغٌوى دػبئیں للوجٌذ کی ہیں۔








کے عواًخ اوس هلفوظبت کو خوغ کیب ہے۔اط غشذ اپٌے هششذ کے عالعل اوس اى کے وظبئف اوس اوساد کو لکھب 
 ہے۔
کے ثبسے هیں اط کتبة هیں آپ ًے اخوى پٌدو ثبثؒب کےشدشٍ اوس اپٌے دادا اوس والذ ۔تاچہ صاحة کی ڈائزی :3
هفیذ هؼلوهبت فشاہن کی ہے۔
5
  
 :هوالًا سید ولی شاٍ صاحة کی تصٌیفی خدهات
:یہ کتبة آپ کے تمبسیش کب هدووػہ ہے اوس غیش هطجوع ہے۔۔خطثات ولی1
6
  
 تشکیہ واحساى: 
یہ ایک زمیمت ہے کہ صوفیب ء کشام ًے ہش صهبًہ هیں اپٌے زغي علوک اوس ػولی صًذگی عےػوام و خواص کی 
صًذگیوں کو ثذ لٌے هیں اہن کشداس ادا کیب ہے ۔اپٌے زغي اخالق عے هؼبششے کے توبم غجموں کو هتبثش کیب۔اپٌے 
خبًمبہوں اوس پیش خبًوى کے دسواصے اهیش و غشیت ہش ایک کے لئے کھلے سکھے۔اى خبًمبہوں هیں لوگوں کی 
شاہن کیب خبتب۔اى کے دلوں پش هسٌت کی خبتی ،اى اصالذ  اوس تضکیہ کب فشیعہ اًدبم ہوتب۔اى کو ایک پبکیضٍ هبزول ف
هیں هوخود اخالِق سریلہ کو اخالِق زویذٍ عے تجذیل کیب خبتب ۔اى کی صسجت کی ثشکت عے لوگ آکش توثہ تبئت 
 ہوتے اوس اپٌی آخشت ثٌبًے کے فکش هیں لگ خبتے ۔
گضسے ہیں خي کے ازوال هیں لکھب ہٌذوعتبى هیں  زعشت هؼیي الذیي چشتی ؒ علغلہ چشتیہ کے ایک ًبهوس ثضسگ 
ہے کہ "ایک سوایت کے هطبثك تمشیجب ًوے الکھ لوگ آپ کے دعت هجبسک پش ثیؼت ہوئے۔"اعی غشذ خیجش 
پختوًخوا هیں پیش ثبثب ،اخوى پٌدو ثبثب ،عیذوثبثب)عوات ثبثبخؒی(اوس کبکب صبزؒت کے اصالذ الٌبط کے کبسًبهے آة ِ 
 صس عے لکھٌے کے الئك ہیں۔
شداى کے صوفیب ء کشام ثھی اط هجبسک صًدیش /علغلہ کی کڑیبں ہیں۔اط ػاللہ کے صوفیبء ًے ػوام و ظلغ ه
خواص کی اصالذ اوس تضکیہ کے لئے  کغی صوست هیں خبًمبہی ًظبم کو لبئن سکھب۔لوگ خوق دس خوق اى 
ہوں هیں اختوبػی و خبًمبہوں هیں زبظش ہوتے اوس اپٌی دلوں هیں  ػشك الٰہی کب شوغ سوشي کشتے ۔اى خبًمب
اًفشادی رکشوارکبس ،هشالجے اوس صسجت شیخ کے هوالغ هیّغش آتے۔هشیذیي کے تضکیہ کے لئے هبہبًہ اوس عبالًہ 
 کی ثٌیبد پش سوزبًی اختوبػبت کب اہتوبم کیب خبتب۔اوس اة ثھی یہ غشیمہ صوفیبء کشام کے هبثیي هشّوج ہے۔
سوصاًہ کی ثٌیبد پش تالوت لشآى کشین ،ارکبس ،دسود ششیف اط کے عبتھ عبتھ یہ زعشات اپٌے هشیذیي  کو 
،اعتغفبس اوس هشالجے زوالہ کشتے اوس عبتھ صسجت شیخ پش ثھی صوس دیتے۔ہللا تؼبلٰی  کی اغبػت اوس سعول 
کے اتجبع پش صوس دیتے اوس واشگبف الفبظ هیں فشهبتے کہ اى  دوًوں کے ثغیش والیت کے دسخہ کو پہٌچٌب ملسو هيلع هللا ىلص پبک
لیکي اى زعشات کی تؼلیوبت کب یہ اثش ہوتب ہے کہ یہ دوًوں چیضیں اى کی تشثیت کے ثذولت زبصل ہوتی هسبل ہے۔
 ہے۔
ثؼط صوفیبء کشام سهعبى الوجبسک هیں ثبلبػذٍ غوسپش اػتکبف ِهغٌوى کب اہتوبم کشتے اوس اة ثھی کشتے ہیں 
سهعبى الوجبسک عے دط دى لجل  ۔زعشت شیخ فعل ہللا صبزؒت اط ػول کب خصوصی غوس پش خیبل سکھتے ۔آؒپ 
هؼتکف هیں تششیف لے خبتے اوس ػیذ الفطش کے دى ًکلتے ،اط غشذ چبلیظ دى اػتکبف فشهبتے اوس ثؼط 
هشیذیي تو عبتھ چلہ کے لئے ثیٹھ خبتے اوس آخش ِسهعبى الوجبسک هیں تو هشیذیي کب خّنِ غفیش عبتھ ثیٹھ خبتی۔اط 
 ى ہوتب۔غشذ یہ ػول تضکیہ ًفظ هیں خصوصی هؼبو
چوں کہ اى زعشات کے توخہ کب هشکض صیبدٍ تش ػوام ہوتے ہیں کیوں کہ   یہ لوگ اکثش دیي و اصالذ عے ػبسی 
ہوتے ہیں اوس ًہ اى چیضوں کب اى کے ارہبى هیں کوئی لذس ہوتب ہے ۔اط لئے اى لوگوں کی اصالذ و تضکیہ کے لئے 
اى لوگوں کے عبتھ گھل هل کش سہٌے کب هولغ هلے ۔اط یہ زعشات اهبهت و خطبثت کو اختیبس  کشتے ہیں تب کہ 
غشذ ػوام الٌبط کو  ثھی اى کی صًذگی لشیت عے دیکھٌے کب هولغ هل خب تب ہے ۔چوں کہ اى کی صًذگی ثب ػول 
 ہوتی ہے اط لئے یہ لوگ اى عے هتبثش ہوئے ثغیش ًہیں سٍ عکتے۔








اى کے صثبى عے ًکلے ہوئے الفبظ عے لوگوں کب تضکیہ ہو خبتب ہے۔لہزا  هؼبششٍ کے اصالذ و تضکیہ اوس اچھے  
اخالق عے آساعتہ کشًے هیں ہش صهبًہ اوس ہش هکبى کے صوفیب ء کشام ًے اہن کشداس ادا کیب ہے۔آج اى ہی کے 
 الکھوں لوگ والیت کے هشتجہ کو پہٌچ چکے ہیں۔ تؼلیوبت اوس شفمت عے
 (Resultsًتائج الثحث : )
ے ثبسے هیں ثبلخصوص صوفیبء کشاؒم کتصوف کے ثبسے هیں ثبلؼووم اوس ظلغ هشداى کےعے آسٹیکل صیِش ًظش 
 دسج ریل ًتبئح اَخز کیے خبعکتے ہیں: 
س هغلوبًوں کب کوئی صهبًہ سوزبًیت عے خبلی اعالم هیں سوِص اول ہی عے سوزبًی صًذگی کب آغبص ہوا ہے  او ۔1
 ًہیں گضسا ہے۔
 ہٌذوعتبى هیں اعالم کی ثمبء اوس وخود صوفیبءکشام ؒ کی هشہوى ِ هٌت ہے۔ ۔2
کغی هلک کی خوشسبلی کبفی زذ تک اط کے داخلی اهي واهبى عے خڑی ہوئی ہے، اوس داخلی اهي واهبى کو  ۔3
 ہش صهبًے هیں  کبسہبئے ًوبیبں اًدبم  دئے ہیں۔صوفیبء کشاؒم ًے  ثشلشاس سکھٌے کے لیے
 کے دسواصے اهیش و غشیت کے لئے یکغبں کھلے سہتے ہیں۔ صوفیبء کشامؒ ۔4
 عے خصوصی ػمیذت سکھتے ہیں۔ هؼبششے هیں لوگ صوفیب ء کشاؒم ۔5
 صوفیبء کشاؒم ًے  لوگوں کی اخاللی زبلت ُعذھبسًے هیں ہش صهبًہ هیں اہن کشداس  ادا کیب ہے۔۔6
صوفیبء کشاؒم ًے دیي کے ہش شؼجہ هیں کبم کیب ہے ،چبہے دػوت و تجلیغ ہو ، تصٌیف و تبلیف ہو  اوس یب تضکیہ و  ۔7
 ازغبى ہو۔
پش صوس دیب ہے اوس هشوخہ خالف ششیؼت سعوهبت  اوس ثذػبت پش ملسو هيلع هللا ىلص صوفیبء کشاؒم ًے ہویشہ عٌِت سعول  ۔8
 ہویشہ عے سد کشتے آئے ہیں۔
 دوعشے ػلوبء کی ًغجت اػتذال کی صفت صیبدٍ ہوتی ہے۔صوفیبء کشاؒم هیں  ۔9
 ظلغ هشداى کے صوفیبء کشاؒم هیں صیبدٍ تش اپٌے ولت کے هبیہ ًبص هذسعیي سہے ہیں۔۔11
 ظلغ هشداى کے صوفیب ء کشام ًؒے صیبدٍ تش اهبهت و خطبثت کی رهہ داسی ثھی ًجھبئی ہے۔۔11
 ہ لبدیبًیت  عے ثچبًے هیں ثھی اہن کشداس  ادا کیب ہے ۔ظلغ هشداى کے صوفیبء کشاؒم ًے  لوگوں کو فتٌ۔12
 
                                                   
یہ هؼلوهبت هوالًب ػجذاللطیؒف کے خلیفہ هدبص اوس شبگشد سشیذ کے ثیٹے           
۔هوالًب ػجذالغالم کے رسیؼے زبصل کی 1  
Interview of Molana Abdus Salam, Dated : March 22, 2019 
یہ هؼلوهبت هوالًب یسی زمبًی کی هؼیت هیں زعشت شیخ عے اى کے هذسعہ هیں هاللبت کشکے زبصل کی گئی  
۔ہے 2  
Interview of Molana Yahya Haqqani, Dated : March 28, 2019 
۔گئی یہ هؼلوهبت زعشت شیخ عے هاللبت کشکے زبصل کی  3  
Intereiw on dated: April 15,2019 
-هؼلوهبت زعشت شیخ عے هاللبت کشکے زبصل کی گئی یہ  4  
Intereiw on dated: April 15,2019 
۔زعشت شیخ عے هاللبت کشکے زبصل کی گئی  5  
Intereiw on dated: April 20,2019 
۔ئیگ زعشت شیخ کے هذسعہ کے هذسط هوالًب خبویذ کے رسیؼے زبصل کی  6  
Interview of Molana Yahya Haqqani, Dated : April 28, 2019 
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